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ﭼﮑﯿﺪه
رﺷﺪيﺑﻪروروﻧﺪﻫﺎآﻻﯾﻨﺪهﻣﯿﺰاناﺧﯿﺮيﻫﺎﺳﺎلدر.ﺷﮑﻨﻨﺪه اﺳﺖﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف
ﯾﮑﯽ از ﻫﻔﺖ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ آﻟﻮده اﯾﺮان اﺳﺖ وﻧﻔﺮ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان 1,000,000ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺪود ﻫﻮازا.اﺳﺖداﺷﺘﻪ
در اﺛﺮ ﻣﺮگﻣﻮاردﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮآورد . در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖروزﺑﻪﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ روزﮐﻪ
. ﺑﻮد0931در ﺳﺎل اﻫﻮازﺷﻬﺮدرازن ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ازﯽ ﻧﺎﺷﺗﻨﻔﺴﯽ وﯽ ﻋﺮوﻗ- ﯽﻗﻠﺒي ﻫﺎﺑﯿﻤﺎري
ي ﻫﺎداده. ﻣﻘﻄﻌﯽ اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ازن ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻫﻮازي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦﯾادر :ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
.و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻻﯾﻨﺪه ازن ﺑﺮ روي ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻫﻮازي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﺷﺪهي ﮔﺮدآور
ﺑﻮدهﻧﻔﺮ241ﮑﺴﺎلﯽ ﯾﻃازن ﺑﺎﺗﻤﺎساﺛﺮدرﯽ ﻋﺮوﻗ- ﯽﻗﻠﺒﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺮگﻣﻮاردﺗﻌﺪادداد ﻧﺸﺎنﻫﺎﻪﯾﺎﻓﺘ:ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺮگﯽ ﺗﺠﻤﻌﻣﻮاردﺗﻌﺪاد،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. اﺳﺖﻣﮑﻌﺐﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ021ازﮐﻤﺘﺮﻏﻠﻈﺖﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺗﻌﺪادﻦﯾا%76ﮐﻪاﺳﺖ
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ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي در ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﯽ، ﺑﺮوز ﭘﺎﯾﻪ و ﺟﺰء ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺰان :ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮآﻣﺪه و ﻣﯿﺰانﺑﺪﺳﺖ ﻫﺎﺗﺮي از اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﻗﯿﻖ
ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ، وﺳﺎﯾﻞ ﻫﺎﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪهﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖي ﻫﻮا ﻣﺎﻧﻨﺪ ازن،ﻫﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون آﻻﯾﻨﺪه.ﮔﺮدد
ﻮدﮔﯽ ي ﻫﻮا و داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﺎري از آﻟﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر، در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎروشﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ،ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
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ﮔﺬﺷﺘﻪدﻫﻪدوﯽ ﻃ. اﺳﺖﺷﺪهﻣﻄﺮحي ﺟﺪﻣﺸﮑﻞﮏﯾ
ﯽ آﻟﻮدﮔاﺛﺮاتﯽ ﺑﺮرﺳﺑﻪﯽ ﺷﻨﺎﺳﺮﯿﮔﻫﻤﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﮐﻤﮏﺑﻪ
اﺛﺮاتﻦﯾاازﯽ ﻧﺎﺷﺮﯿﻣوﻣﺮگوناﻧﺴﺎﯽ ﺳﻼﻣﺘﺑﺮﻫﻮا
ﻣﯿﺮوﻣﺮگﻣﯿﺰانﮐﻪاﺳﺖﺷﺪهﻣﺸﺨﺺوﺷﺪهﭘﺮداﺧﺘﻪ
.[1-2]اﺳﺖاﻓﺰاﯾﺶﺣﺎلدرﻫﻮاآﻟﻮدﮔﯽﺑﺎﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺮﮐﻪﺑﺎﺷﺪﻣﯽازنﻫﻮايﻫﺎآﻻﯾﻨﺪهﺮﯾﻦﻤﺘﻣﻬازﯾﮑﯽ
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ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﺑﺎاﻧﺮژيﭘﺮﺗﺮﮐﯿﺐﯾﮏدراﮐﺴﯿﮋن ﮐﻪﺳﻪ اﺗﻢاز
وﻓﻌﻞﺧﻮرﺷﯿﺪ واﻧﺮژيﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ازازن. اﻧﺪﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده
ﻃﻮلدرﺎًﻋﻤﻮﻣازن. ﺳﺖﻫﺎآﻻﯾﻨﺪهﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﻓﺘﻮاﻧﻔﻌﺎﻻت
ﻧﻮع اﯾﻦورﺳﺪﻣﯽﺣﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽﺑﻪي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻫﺎﻣﺎهدرروز
ﻧﺎﻣﯿﺪهﺗﻐﯿﯿﺮات روزاﻧﻪوﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽﺗﻐﯿﯿﺮاتﻫﻮاآﻟﻮدﮔﯽ
.[3- 4]ﺷﻮد ﻣﯽ
وﻗﺘﯽ. از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺲ اﺳﺖًﺑﻪ ﺑﺪن ﻋﻤﺪﺗﺎراه ورود ازن 
ﺑﺮﺧﻮردﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽﺑﺎوﺷﻮدﻣﯽﺗﻨﻔﺴﯽﺳﯿﺴﺘﻢواردازن
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آزاداﻧﺮژيﺷﮑﻞﺑﻪوﺳﺮﻋﺖﺑﻪﮐﻨﺪ ﻧﯿﺮوﯾﯽﻣﯽ
ﯾﮏزﻣﺎندر ﻃﻮلوزﯾﺴﺘﯽﻫﺎيﺳﯿﺴﺘﻢدرﮐﻪﺷﻮدﻣﯽ
ﻫﺎيراهدرﻣﻮﺟﻮدﺣﺴﺎسآﺳﯿﺐ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎيﺑﺎﻋﺚﺗﻨﻔﺲ
.[3-4]ددﮔﺮﻣﯽﺗﺤﺘﺎﻧﯽوﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ
ﻪﺳﺎﻟﻫﺮﺎًﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺟﻬﺎﻧﺑﻬﺪاﺷﺖﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮآوردﻫﺎيﻃﺒﻖ
ﻋﺮوﻗﯽ،-ﻗﻠﺒﯽﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرياﺛﺮدرآﺳﯿﺎدرﻧﻔﺮﻫﺰاران
ﻣﺮگدﭼﺎرﻫﻮاآﻟﻮدﮔﯽازﻧﺎﺷﯽرﯾﻪﺳﺮﻃﺎنوﺗﻨﻔﺴﯽ
ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد. ﺷﻮﻧﺪﻣﯽزودرس
ﻫﺎ، ﺳﻮزش ﺷﺶﺗﻨﻔﺴﯽ، ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن، ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان
ﻓﺘﮕﯽ ﺑﯿﻨﯽ، آﺳﻢ و ﭘﯿﺮي زودرس در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ، ﮔﺮﭼﺸﻢ
.[5-01]ﮔﺮددﻣﯽﻫﺎﺷﺶ
ي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﺗﻮﺳﻂﺷﺪهﻣﻨﺘﺸﺮازن ﻪﯿاوﻟاﺳﺘﺎﻧﺪارد
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ﺷﺪهﻣﻨﺘﺸﺮازن ﻪﯿاوﻟاﺳﺘﺎﻧﺪارد. [11]ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺳﺎﻋﺘﻪ
ﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ021ﺟﻬﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺖﺳﺎزﻣﺎنﺗﻮﺳﻂ
. [21]ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺳﺎﻋﺘﻪ8اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺻﻮرتﻪ ﺑﻣﮑﻌﺐ
واﺳﺖاﯾﺮانآﻟﻮدهﺷﻬﺮﮐﻼنﻫﻔﺖازﯽ ﯾﮑاﻫﻮازﺷﻬﺮ
وﯾﺎﻓﺘﻪﺶﯾاﻓﺰاروزروزﺑﻪﺷﻬﺮﻦﯾادرﻫﻮاﯽ آﻟﻮدﮔﺰانﯿﻣ
ﺟﻤﻠﻪازﻣﺘﻌﺪدﻞﯾدﻻﺑﻪﺑﻨﺎاﻫﻮازﺷﻬﺮ. ﺷﻮدﯽﻣﺪﺗﺮﯾﺷﺪ
ي ﺻﺤﺮاﺑﻪﯽ ﮑﯾﻧﺰد،ﯽﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓوﯾﯽ ﺎﯿﺟﻐﺮاﻓﺖﯿﻣﻮﻗﻌ
وﮔﺮدﻪ،ﯾﻫﻤﺴﺎي ﮐﺸﻮرﻫﺎدرﻧﻮﻇﻬﻮرﻣﻨﺎﺑﻊوﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
وﻦﯿﺳﻨﮕﻊﯾﺻﻨﺎوﺟﻮد،يﺷﻬﺮدرونﻧﻘﻞوﺣﻤﻞوﻏﺒﺎر
ﻣﻌﺮض درﻓﻮﻻدوﯽ ﻤﯿﭘﺘﺮوﺷﻧﻔﺖ،ﺟﻤﻠﻪازﻋﻤﺪه
.[31]اﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻪﻗﺮارﻫﻮاﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋوﯽ ﻌﯿﻃﺒي ﻫﺎﯽآﻟﻮدﮔ
اﺛﺮاتدﺑﺮآورﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرQ riAﻣﺪلازidammahoM
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ .ﻧﻤﻮداﺳﺘﻔﺎدهاﻫﻮازدرازن ﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ ازن در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺮگآﻣﺪه ﺗﺄﺛﯿﺮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎرانوizraduoG. [41]ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ 
ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم Q riAﻣﺪلﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
در دادﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ ازن 
اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻻﯾﻨﺪه ازن اﺛﺮ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرQ riAﻣﺪلازihgalaZ. [51]اﻓﺰاﯾﺸﯽ دارد 
، ﺑﺮ ﻧﻤﻮداﺳﺘﻔﺎدهﺑﻮﺷﻬﺮدرازن ﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘاﺛﺮاتﺑﺮآورد
اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ آﻻﯾﻨﺪه ازن ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در 
ي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﻫﺎاﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ
. [61]ﺑﺎﺷﺪ
اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ
ﺗﻨﻔﺴﯽ وﯽ ﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒﻫﺎي در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎريﻣﺮگﻣﻮارد
5701و ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺤﺮ ﮔﺮاوﻧﺪي
3931، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 31دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
اﻫﻮازﺷﻬﺮدرآﻻﯾﻨﺪه ازن ﺑﺎﮔﺮﻓﺘﻦﻗﺮارﻣﻌﺮضدرازﯽ ﻧﺎﺷ
.ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد
ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﺖ ﻈﻏﻠ.ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﻣﻘﻄﻌﯽﻧﻮعاز اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ازن، اﻧﺪازهآﻻﯾﻨﺪه 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0931در ﺳﺎل lecxEﺻﻮرت ﻓﺎﯾﻞ اﻫﻮاز ﮐﻪ ﺑﻪ 
.ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﯽ ﻣﺴﺎﺣﺘوﻧﻔﺮ1,000,000ﺣﺪوددرﯽ ﺘﯿﺟﻤﻌﺑﺎاﻫﻮاز
در( يﺷﻬﺮدارﮔﺎﻧﻪ8ﻣﻨﺎﻃﻖ)ﻣﺮﺑﻊﻠﻮﻣﺘﺮﯿﮐ952ﺑﺮﺑﺎﻟﻎ
وﯽ ﺷﻤﺎﻟ84/86ﯾﯽ ﺎﯿﺟﻐﺮاﻓﻃﻮلدرﺮانﯾاﯽ ﻏﺮﺑﺟﻨﻮب
ﺷﻬﺮارﺗﻔﺎعوﺷﺪهواﻗﻊﯽ ﺷﺮﻗ13/23ﯾﯽ ﺎﯿﺟﻐﺮاﻓﻋﺮض
-81]ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﻣﺘﺮ61ﻣﺘﻮﺳﻂﻃﻮرﺑﻪﺎﯾدرﺳﻄﺢازاﻫﻮاز
. [71
4ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎياﯾﺴﺘﮕﺎهﮐﻞﺗﻌﺪاد
0931ﺳﺎل ﻃﻮل در ازن ﻏﻠﻄﺖ آﻻﯾﻨﺪه . ﺑﺎﺷﺪاﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽ
ﻧﺎدري، )ي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﺳﺘﮕﺎهاز ﻃﺮﯾﻖ د
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ( اداره ﮐﻞ، داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ
ﻨﺪهﯾآﻻﺑﻪﻣﺮﺑﻮطيﻫﺎداده.ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖاﻫﻮاز اﻧﺪازه
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ lecxEاﻓﺰارﻧﺮمﺗﻮﺳﻂازن 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ )ﻓﺸﺎرودﻣﺎﺢﯿﺗﺼﺤدﺳﺘﻮرات
ﺟﺮم ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده وﻟﯽ ﺣﺠﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﻣﺎ و ﻓﺸﺎرﺗﻐﯿﯿﺮ د
،ﺸﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮدﻓﻟﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ دﻣﺎ و ،ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﯽ
آل ﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺎز اﯾﺪهاز اﯾﻦ رو ﺑﺮاي ﻣﺤﺎ
ﮔﺬاري ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮع ﮐﺪ)، ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ (ﻧﻤﺎﯾﯿﻢاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ . آﻻﯾﻨﺪه و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
ﻤﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده اﺧﺘﺼﺎص داده ﯾﮏ ﮐﺪ ﭼﻨﺪ رﻗ
ي ﯾﮏ ﭘﺲ از اﺧﺘﺼﺎص ﮐﺪ ﻋﺪد)ﮔﯿﺮي ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ، (ﺷﻮدﻣﯽ
ﮔﯿﺮي در ﻣﺠﺎورت ﺳﺘﻮن دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻃﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
در )و ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ( ﮔﺮددﻣﯽءﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﺮﻗﻮم و اﺟﺮا
را اﻧﺘﺨﺎب retlif otuAآﯾﺘﻢ ataDاﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﻨﻮي 
. ﺷﻮدوارد ﻣﯽot lauqe tonseoDدر eslaFﻧﻤﻮده و ﮐﻠﻤﻪ 
ﻋﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ 663اﻟﯽ 563ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر 
ازن ﮐﺪام ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﮏ روز ﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه 
ﻣﺪلﻋﻨﻮان ﻓﺎﯾﻞ ورودي ﺑﻪﺑﻪﺷﺪه و ﭘﺮدازش(ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺟﻬﺖ 3.2.2Q riAﻣﺪل ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي.ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪQ riA
ار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻻﯾﻨﺪه ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻧﺎﺷﯽ از در ﻣﻌﺮض ﻗﺮ
اﺳﺘﻔﺎده 0931ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن در اﻫﻮاز در ﺳﺎل ازن 
، reilppuS)ي ورودﻦﯾاﺳﮑﺮﭼﻬﺎرﺷﺎﻣﻞﻣﺪلﻦﯾا. ﮔﺮدﯾﺪ
ﯽ ﺧﺮوﺟﻦﯾاﺳﮑﺮدوو( retemaraP، noitacoL، atad QA
ﺑﺮاي Q riAﻣﺪل.[71- 81]اﺳﺖ ( hparG، elbaT)
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻫﻮاز ﮐﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎريازﯽ ﻧﺎﺷﺮﯿﻣوﻣﺮگﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰان . ﺳﺖا
ﺑﺎﮔﺮﻓﺘﻦﻗﺮارﻣﻌﺮضدرﺪﻟﯿﻞﺑو ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯽ ﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒ
ﻣﺪلﻦﯾاازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 0931در اﻫﻮاز در ﺳﺎل ازن ﻨﺪهﯾآﻻ
ﻦﯿﯿﺗﻌي ﻫﺎﻣﺪل. ﺪﯾﮔﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺟﻬﺎﻧﯽﺑﻬﺪاﺷﺖﺳﺎزﻣﺎن
ﯽ ﮑﯾﻮﻟﻮژﯿﺪﻣﯿاﭘ-يآﻣﺎرﻧﻮعازﺸﺘﺮﯿﺑﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘاﺛﺮات
ﺑﺎﻏﻠﻈﺖﻓﻮاﺻﻞدرراﻫﻮاﺖﯿﻔﯿﮐي ﻫﺎدادهﮐﻪﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺣﺘﻤﺎل )ﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮﺮﯿﻧﻈﯽ ﮑﯾﻮﻟﻮژﯿﺪﻣﯿاﭘي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
اﯾﺠﺎد ﻋﺎرﺿﻪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻌﺮض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد 
درﺻﺪي از )ﻣﻨﺘﺴﺐﺟﺰء،(ﻋﺎرﺿﻪ در ﮔﺮوه ﻏﯿﺮ در ﻣﻌﺮض
ﻪ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً
ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد )ﻣﻨﺘﺴﺐﻣﻮاردﺗﻌﺪادو(ﺷﻮدﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺮﯿﻣوﻣﺮگﺻﻮرتﺑﻪراﮐﺎرﺣﺎﺻﻞوﻧﻤﻮدهﻖﯿﺗﻠﻔ( اﺳﺖ
ﺘﺎﯾﺞ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺟﻬﺖ راﺳﺘﯽ آزﻣﺎﯾﯽ ﻧ. [91]دﻫﺪﯽﻣﺶﯾﻧﻤﺎ
...ﺗﻨﻔﺴﯽوﯽ ﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒي ﻫﺎدر اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎريﻣﺮگﻣﻮاردﺑﺮآورد 6701
3931، ﺳﺎل 11، ﺷﻤﺎره 31دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎنﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﯿﻤﺎريآن ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﺑ
ي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﺒﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺎوﻟﯽ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﺎﻧﮏ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﺧﺺ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ، ﻟﺬا ( ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ)ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ 
ﻫﺎي ﻫﻮا ﺪاﺷﺘﯽ آﻻﯾﻨﺪهﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد واﻗﻌﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺛﺮات ﺑﻬ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﯽ، ﺑﺮوز ﭘﺎﯾﻪ و ﺟﺰء ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ
ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺴﺐﺑﺮﮔﯿﺮي ﺷﺪه ازن اﻧﺪازهي ﻫﺎﻏﻠﻈﺖ1ﺟﺪول
ﻧﺸﺎن را ﻣﺪلدراﺳﺘﻔﺎدهي ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮاﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ
، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻓﺼﻮل ازن در ﻏﻠﻈﺖو ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮ .دﻫﺪﻣﯽ
داﻧﺸﮑﺪه وﮐﻞادارهي ﻫﺎﺴﺘﮕﺎهﯾادر ﺳﺎلﮐﻞوزﻣﺴﺘﺎن
ﻦﯾا،ﻦﯿﻫﻤﭽﻨ. (1ﺟﺪول)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﺧﺼﻮصدراﻫﻮازﺷﻬﺮي ﺑﺮاﮐﻪدﻫﺪﯽﻣﻧﺸﺎنﺟﺪول
ﻣﺘﻮﺳﻂﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،ﻣﺘﻮﺳﻂﺎﻧﻪ،ﯿﺳﺎﻟﻣﺘﻮﺳﻂازن ﻨﺪهﯾآﻻ
،69/14،78/86ﺑﺎﺑﺮاﺑﺮﺐﯿﺗﺮﺗﺑﻪ89ﺻﺪكوزﻣﺴﺘﺎن
اﯾﻦ . اﺳﺖﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮدهﻣﺘﺮﺑﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم661/25و67/79
اﺛﺮات آﻻﯾﻨﺪه ازن ﻣﻮرد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد
.ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﯿﺎز ﻣﯽ
0931ﺳﺎلدراﻫﻮازﺷﻬﺮ درQ riAﻣﺪلدراﺳﺘﻔﺎدهي ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮاﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣﺣﺴﺐﺑﺮازن ي ﻫﺎﻏﻠﻈﺖ- 1ﺟﺪول
ﺴﺘﮕﺎهﯾا
اﻫﻮاز(ﻦﯾﮐﻤﺘﺮ)ﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﺑ(ﻦﯾﺸﺘﺮﯿﺑ)ﮐﻞادارهﭘﺎراﻣﺘﺮ
78/8697/4759/55ﺎﻧﻪﯿﺳﺎﻟﺳﺎﻋﺘﻪ 1ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
69/1488/59111/27ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺳﺎﻋﺘﻪ 1ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
67/7996/7728/53زﻣﺴﺘﺎنﺳﺎﻋﺘﻪ 1ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
661/25871/20412/51ﺎﻧﻪﯿﺳﺎﻟ89ﺻﺪك
ﻣﻮاردﺗﻌﺪادوﻣﻨﺘﺴﺐﺟﺰء،ﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮي ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
- ﯽﻗﻠﺒي ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرازﯽ ﻧﺎﺷﻣﺮگي ﺑﺮاازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐ
ي ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ. اﺳﺖﺷﺪهدادهﻧﺸﺎن2ﺟﺪولدرﯽ ﻋﺮوﻗ
ازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐﻣﻮاردﺗﻌﺪادوﻣﻨﺘﺴﺐﺟﺰء،ﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮ
ﻪﯾﭘﺎﺑﺮوزدرﯽ ﻋﺮوﻗ- ﯽﻗﻠﺒي ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرازﯽ ﻧﺎﺷﻣﺮگي ﺑﺮا
ﻣﺮگﻣﻮارد. اﺳﺖﺪهﯾﮔﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ501درﻧﻔﺮ3101
درازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐﯽ ﻋﺮوﻗ- ﯽﻗﻠﺒي ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرازﯽ ﻧﺎﺷ
ﯽ ﻧﺴﺒﺧﻄﺮﺷﺎﺧﺺدرو18ﻦﯾﯿﭘﺎﯽ ﻧﺴﺒﺧﻄﺮﺷﺎﺧﺺ
.ﺑﺎﺷﺪﯽﻣ342/1ﺑﺎﻻﺣﺪ
= IBﺑﺮوز ﭘﺎﯾﻪ )ﯽﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒي ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرازﯽ ﻧﺎﺷﻣﺮگي ﺑﺮاازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐﻣﻮاردوﻣﻨﺘﺴﺐﺟﺰء،ﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮي ﻫﺎﺷﺎﺧﺺﺑﺮآورد- 2ﺟﺪول
0931ﺳﺎلدراﻫﻮازﺷﻬﺮ در(794
ﺷﺎﺧﺺ
(ﻧﻔﺮ)ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻣﻨﺘﺴﺐ PA( درﺻﺪ)ﻣﻨﺘﺴﺐﺟﺰءRRﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮﺑﺮآورد
181/13681/200ﻦﯿﯾﭘﺎ
241/63/69921/400وﺳﻂﺣﺪ
342/14/53871/600ﺑﺎﻻ
noitroporP elbatubirttA :PA ,ksiR evitaleR :RR ,ecnedicnI enilesaB :IB
7701و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺤﺮ ﮔﺮاوﻧﺪي 
3931، ﺳﺎل 11، ﺷﻤﺎره 31دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
ازﯽ ﻧﺎﺷﻣﺮگدﻣﻮارﯽ ﺗﺠﻤﻌﺗﻌﺪادﺑﺮآورد1ﻧﻤﻮدار
درﻣﺪلﺗﻮﺳﻂازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐﯽ ﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒي ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎر
0931ﺳﺎلدراﻫﻮازدرﮔﯿﺮي ﺷﺪهﻫﺎي اﻧﺪازهﻏﻠﻈﺖﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎﻻﺣﺪووﺳﻂﺣﺪﻦ،ﯾﯿﭘﺎﯽ ﻧﺴﺒﺧﻄﺮﺷﺎﺧﺺﺳﻪدررا
ازﯽ ﻧﺎﺷﻣﺮگﻣﻮاردﯽ ﺗﺠﻤﻌﺗﻌﺪاد.دﻫﺪﯽﻣﻧﺸﺎن
ﺳﺎلﯾﮏدرازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐﯽ ﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒي ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎر
ﻣﺸﺎﻫﺪه1ﻧﻤﻮداردرﮐﻪﻃﻮرﻫﻤﺎن. اﺳﺖﺑﻮدهﺮﻧﻔ241
ي ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎرازﯽ ﻧﺎﺷﻣﺮگﻣﻮاردي ﺻﻌﻮدﺮﯿﺳﺷﻮدﯽﻣ
-041ي ﻫﺎﻏﻠﻈﺖدرازن ﻏﻠﻈﺖﺶﯾاﻓﺰاﺑﺎﯽ ﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒ
داﺷﺘﻪﯽ ﺸﯾاﻓﺰاﯾﮑﻨﻮاﺧﺖﺮﯿﻣﮑﻌﺐ ﺳﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ01
ﻣﮑﻌﺐ روﻧﺪﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ051ازﺸﺘﺮﯿﺑﻏﻠﻈﺖدرو
ﻓﻮقﻣﻮارددرﺻﺪ65. دﻫﺪﻣﯽﻧﺸﺎنارﺗﺮيﺳﺮﯾﻊﺸﯽﯾاﻓﺰا
ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ001ازﮐﻤﺘﺮﻏﻠﻈﺖﺑﺎي روزﻫﺎدر
.اﺳﺖدادهرخ
ي ﺑﺮاازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐﺟﺰءوﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮي ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ
دادهﻧﺸﺎن3ﺟﺪولدرﯽ ﺗﻨﻔﺴي ﻤﺎرﯿﺑﻋﻠﺖﺑﻪﻣﺮگ ﻣﻮارد
ﺗﻌﺪادوﻣﻨﺘﺴﺐﺟﺰء،ﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮي ﻫﺎﺷﺎﺧﺺ. اﺳﺖﺷﺪه
ﺑﺮوزدرازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐﯽ ﺗﻨﻔﺴي رﻤﺎﯿﺑﻋﻠﺖﺑﻪﻣﺮگ ﻣﻮارد
ﻣﻮاردﺗﻌﺪاد. اﺳﺖﺪهﯾﮔﺮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ501درﻧﻔﺮ3101ﻪﯾﭘﺎ
درازن ﺎﺑﺗﻤﺎسﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐﯽ ﺗﻨﻔﺴي ﻤﺎرﯿﺑﻋﻠﺖﺑﻪﻣﺮگ 
ﺑﻮدهﻧﻔﺮ94ﺳﺎلﯾﮏدروﺳﻂﺣﺪﯽ ﻧﺴﺒﺧﻄﺮﺰانﯿﻣ
.اﺳﺖ
ازﯽ ﻧﺎﺷﻣﺮگﻣﻮاردﯽ ﺗﺠﻤﻌﺗﻌﺪادﺎنﯿﻣراﺑﻄﻪ-1ﻧﻤﻮدار
درQ riAﻣﺪلﺗﻮﺳﻂازن ﺑﻪﻨﺘﺴﺐﻣﯽ ﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒي ﻫﺎيﺑﯿﻤﺎر
0931ﺳﺎلدراﻫﻮازﺷﻬﺮ درﮔﯿﺮي ﺷﺪهﻫﺎي اﻧﺪازهﻏﻠﻈﺖﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﻬﺮدر(ﺑﺮوز ﭘﺎﯾﻪIB=3101)ﻣﺮگ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﻨﻔﺴﯽي ﺗﻌﺪاد ﻣﻮاردﺑﺮاازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐﻣﻮاردوﻣﻨﺘﺴﺐﺟﺰء،ﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮي ﻫﺎﺷﺎﺧﺺﺑﺮآورد-3ﺟﺪول
0931در ﺳﺎل اﻫﻮاز
ﺷﺎﺧﺺ
(ﻧﻔﺮ)ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻣﻨﺘﺴﺐ PA( درﺻﺪ)ﻣﻨﺘﺴﺐﺟﺰءRRﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮﺑﺮآورد
53/33/38251/400ﻦﯿﯾﭘﺎ
94/26/67601/800وﺳﻂﺣﺪ
16/68/91561/210ﺑﺎﻻ
noitroporP elbatubirttA :PA ,ksiR evitaleR :RR ,ecnedicnI enilesaB :IB
ﻋﻠﺖﺑﻪﻣﺮگ ﻣﻮاردﯽ ﺗﺠﻤﻌﺗﻌﺪادﺑﺮآورد2ﻧﻤﻮدار
ﺑﺮاﺑﺮدرﻣﺪلﺗﻮﺳﻂازن ﺑﻪﻨﺘﺴﺐﻣﯽ ﺗﻨﻔﺴي ﻤﺎرﯿﺑ
دررا0931ﺳﺎلدراﻫﻮازدرﮔﯿﺮي ﺷﺪهﻫﺎي اﻧﺪازهﻏﻠﻈﺖ
ﻧﺸﺎنﺑﺎﻻووﺳﻂﺣﺪﻦ،ﯾﯿﭘﺎﯽ ﻧﺴﺒﺧﻄﺮﺷﺎﺧﺺﺳﻪ
. دﻫﺪﯽﻣ
ﯽ ﺗﻨﻔﺴي ﻤﺎرﯿﺑﻋﻠﺖﺑﻪﻣﺮگ ﻣﻮاردﯽ ﺗﺠﻤﻌﺗﻌﺪاد
ﮕﻮﻧﻪﻫﻤﺎﻧ. اﺳﺖﺑﻮدهﻧﻔﺮ94ﺳﺎلﯾﮏدرازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐ
...ﺗﻨﻔﺴﯽوﯽ ﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒي ﻫﺎدر اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎريﻣﺮگﻣﻮاردﺑﺮآورد 8701
3931، ﺳﺎل 11، ﺷﻤﺎره 31دوره ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎنﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻣﺮگ ﻣﻮاردي ﺻﻌﻮدﺮﯿﺳﺷﻮدﯽﻣﻣﺸﺎﻫﺪه2ﻧﻤﻮداردرﮐﻪ
درازن ﻏﻠﻈﺖﺶﯾاﻓﺰاﺑﺎﯽ ﺗﻨﻔﺴي ﻤﺎرﯿﺑﻋﻠﺖﺑﻪ
ﺮﯿﻣﮑﻌﺐ ﺳﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ01- 001ي ﻫﺎﻏﻠﻈﺖ
052ازﺸﺘﺮﯿﺑﻏﻠﻈﺖدروداﺷﺘﻪﯽ ﺸﯾاﻓﺰاﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
%47. ﺎﺑﺪﯾﯽﻣﺑﯿﺸﺘﺮيﺶﯾﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ
ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ021ازﮐﻤﺘﺮﻏﻠﻈﺖﺑﺎي روزﻫﺎدرﻓﻮقﻣﻮارد
.اﺳﺖدادهرخﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮﺑﺮ
ازﯽ ﻧﺎﺷﻣﺮگ ﯽ ﻣﻮاردﺗﺠﻤﻌﺗﻌﺪادﺎنﯿﻣراﺑﻄﻪ-2ﻧﻤﻮدار 
ﺑﺮاﺑﺮدرQ riAﻣﺪلﺗﻮﺳﻂازن ﺑﻪﻣﻨﺘﺴﺐي ﺗﻨﻔﺴﯽﻫﺎيﺑﯿﻤﺎر
0931ﺳﺎلدراﻫﻮازﺷﻬﺮ درﮔﯿﺮي ﺷﺪهﻫﺎي اﻧﺪازهﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺤﺚ
ﻣﺮگﯽ ﺗﺠﻤﻌﻣﻮاردﺗﻌﺪادﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،اﺳﺎسﺑﺮ
درﯽ ﻧﺴﺒﺧﻄﺮﺳﻂوﺣﺪﺑﺮآوردﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﯽ ﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒ
%24ﮐﻪاﺳﺖﺑﻮدهﻧﻔﺮ241ﮑﺴﺎلﯽ ﯾﻃازن ﺑﺎﺗﻤﺎساﺛﺮ
ﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ08ازﮐﻤﺘﺮﻏﻠﻈﺖﺑﻪﻣﺮﺑﻮطﺗﻌﺪادﻦﯾا
ﯽ ﻗﻠﺒﻣﺮگدرﻣﻨﺘﺴﺐﺟﺰءﺗﺮﺑﺎﻻﺮﯾﻣﻘﺎد. ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ
ﺑﺎﻻﺎﻧﮕﺮﯿﺑدر ﺳﺘﻮن ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻻ، 2ﺟﺪولدرﯽ ﻋﺮوﻗ
درﮐﻪيﻧﺤﻮﺑﻪﺑﻮدهﺑﺎﻻﺳﻄﺢدرﯽ ﻧﺴﺒﺧﻄﺮﺰانﯿﻣﺑﻮدن
ﺪهﯾﮔﺮدﺑﺮآوردﻧﻔﺮ342ﻓﻮقﻣﻮاردﻌﺪادﺗﺑﺎﻻﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮ
. اﺳﺖ
ﯽ ﻧﺴﺒﺧﻄﺮوﺟﻮدﺑﺎدﻫﻨﺪﯽﻣﺸﺎنﻧ2و 1ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
ﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ01ازﺗﺮﻦﯿﯾﭘﺎﻏﻠﻈﺖدرازن ﯽﺑﻬﺪاﺷﺘاﺛﺮات
ﻫﺎﻏﻠﻈﺖﻦﯾاﺑﺎﺖﯿﺟﻤﻌﺗﻤﺎسﻋﺪمﻞﯿدﻟﻪ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻣﺘﺮ
0931ﺳﺎلدري روزﭻﯿﻫﮕﺮﯾدﺎنﯿﺑﺑﻪ.ﺑﺎﺷﺪﯽﻣﺻﻔﺮ
ﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ01ﺮﯾزﺑﻪازن ﻏﻠﻈﺖﮐﻪاﺳﺖﻧﺒﻮده
در اﯾﺠﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮاتﻣﻬﻤﯽآﻻﯾﻨﺪه ازن ﻧﻘﺶ.ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮﺳﺪ
ازﺗﻨﻔﺴﯽﻫﺎيﺑﯿﻤﺎريﺑﺎﻋﺚ ودارداﻧﺴﺎنﺳﻼﻣﺖﺑﺮﺣﺎد
.[5- 7]ﺷﻮدﻣﯽﺑﺮوﻧﺸﯿﺖوآﺳﻢ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﻗﺒﯿﻞ
ﻫﻤﮑﺎران در آﻣﺮﯾﮑﺎ وanasaGﮐﻪﺗﺤﻘﯿﻘﯽﻧﺘﺎﯾﺞدر 
در ﻣﻌﺮضﮐﻪﮐﻮدﮐﺎﻧﯽﺮدﯾﺪﻣﺸﺨﺺ ﮔاﻧﺠﺎم دادﻧﺪ،
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ وﺳﺎﯾﻞازﻧﺎﺷﯽﻣﻌﻠﻖازن و ذراتﻫﺎيآﻻﯾﻨﺪه
ﻣﻌﺮضﺑﺰرﮔﺴﺎل، دراﻓﺮادازﺑﯿﺸﺘﺮدارﻧﺪ،ﻗﺮارﻣﻮﺗﻮري
oigreSﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.[02]دارﻧﺪ ﻗﺮارآﺳﻢﺑﯿﻤﺎريﺑﻪءاﺑﺘﻼ
ﻏﻠﻈﺖﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶاﺳﺖدادهﺑﺮزﯾﻞ ﻧﺸﺎنﻫﻤﮑﺎران درو
اﻓﺰاﯾﺶﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﻣﯽﻫﻮاﻣﻌﻠﻖاتذرازن ويﻫﺎآﻻﯾﻨﺪه
ﺗﺄﺧﯿﺮﺑﺎوﻧﯿﺴﺖآﻧﯽشوﻟﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﻮداﻓﺮاددرﻓﺸﺎرِ ﺧﻮن
.[01]ﮐﻨﺪﺑﺮوز ﻣﯽزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﯿﻦراONﻫﻤﮑﺎران راﺑﻄﻪ ازن ﺳﻄﺤﯽ ووyveL
اﺛﺮ ودادﻧﺪﻗﺮارﺑﺮرﺳﯽآﻻﯾﻨﺪه ﻣﻮردﻫﻤﺰﻣﺎنﻫﺎيﻏﻠﻈﺖ
idammahoM.[12]ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ آن را ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 
درازن ﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘاﺛﺮاتﺑﺮآوردﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرQ riAﻣﺪلزا
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ . ﻧﻤﻮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎدهاﻫﻮاز
ﻧﻔﺮ ﺑﺮآورد 811ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ 
.[41]ﮔﺮدﯾﺪ
ﺑﻮﺷﻬﺮدرازن ﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘاﺛﺮاتﺑﺮآوردﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرihgalaZ
ﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧ. ﻧﻤﻮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎدهQ riAﻣﺪلاز
از ﮐﻞ ﻣﻮارد ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎري % 1/6اﯾﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﺪود 
از ﮐﻞ ﻣﻮارد ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از % 2/3و ﯽ ﻋﺮوﻗ-ﯽﻗﻠﺒ
9701و ﻫﻤﮑﺎرانﺳﺤﺮ ﮔﺮاوﻧﺪي 
3931، ﺳﺎل 11، ﺷﻤﺎره 31دوره ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎن
. [61]ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ازن ﺑﻮده اﺳﺖﺑﯿﻤﺎري
اﻧﺠﺎمﯾﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎدرﻣﻮﺟﻮدﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﺷﻮدﯽﻣﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﻮا،وآبﺖ،ﯿﺟﻤﻌﺮﯿﻧﻈﻪﯾﭘﺎﻂﯾﺷﺮاﻧﻈﺮازﮐﻪاﻧﺪﺷﺪه
ﻣﻮاﺟﻬﻪﻣﻨﺎزل،ي ﻫﺎدودﮐﺶﮕﺎر،ﯿﺳﻌﻤﺎلاﺳﺘﺖﯿوﺿﻌ
ﺎرﯿﺑﺴازن ﻏﻠﻈﺖوﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ- ياﻗﺘﺼﺎدﻂﯾﺷﺮا،ﯽﺷﻐﻠ
ﻦﯾﺑﻨﺎﺑﺮا. اﺳﺖﺷﺪهﺷﺎﻣﻞراﯽ ﻌﯿوﺳﻒﯿﻃواﻧﺪﺑﻮدهﻣﺘﻨﻮع
آندرﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﮐﻪﻣﻨﺎﻃﻘﯽﺑﻪﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎدادهﻢﯿﺗﻌﻤ
. رﺳﺪﯽﻣﺑﻨﻈﺮﯽ ﻣﻨﻄﻘاﻧﺪﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم
وﺗﻬﺮانﺷﻬﺮاﻫﻮاز،ﺷﻬﺮدرآﻣﺪهﺑﺪﺳﺖﺞﯾﻧﺘﺎﺴﻪﯾﻣﻘﺎ
ي ﻫﺎﻣﺮگﮐﻞ%3/3اﻫﻮازدرﮐﻪﻫﺪﯽﻣﻧﺸﺎنﺑﻮﺷﻬﺮﺷﻬﺮ
02ازﺶﯿﺑي ﻫﺎﻏﻠﻈﺖﺑﻪﯽ ﺗﻨﻔﺴي ﻫﺎﻣﺮگوﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻗﻠﺒ
ﺑﻮدنﺑﺎﻻ. ﺷﻮدﯽﻣدادهﻣﮑﻌﺐ ﻧﺴﺒﺖﻣﺘﺮﺑﺮﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ
ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﻞﯿدﻟﺑﻪﺗﻮاﻧﺪﯽﻣدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮگدرﺻﺪ
ﺷﻬﺮدرﺑﺎﻻﻏﻠﻈﺖﺑﺎي روزﻫﺎﺗﺪاومﯾﺎازن ﻏﻠﻈﺖﺑﺎﻻﺗﺮ
. ﺑﺎﺷﺪاﻫﻮاز
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻤﺘاز ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬ
ﻫﺎي ﻧﺒﻮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﻫﻮا ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺰان اﺛﺮات آﻻﯾﻨﺪه
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﺒﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺖ ﺑﺮآورد ﺟﻬ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ( ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ)ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ 
ي ﻫﻮا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺎﻌﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻻﯾﻨﺪهواﻗ
يﻫﺎﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﻗﯿﻖ ﺷﺎﺧﺺﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﯽ، ﺑﺮوز ﭘﺎﯾﻪ و ﺟﺰء ﻣﻨﺘﺴﺐ 
ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
دوﻦﯾاﻣﺮگدرﺻﺪﺑﻮدنﺑﺎﻻداد ﻧﺸﺎنﺣﺎﺿﺮﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣﻞﯿدﻟﺑﻪﺗﻮاﻧﺪﯽﻣﺣﺎﺻﻞﺞﯾﻧﺘﺎﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎﺎﻣﺪﯿﭘ
ﺷﻬﺮدرﺑﺎﻻﻏﻠﻈﺖﺑﺎي روزﻫﺎﺗﺪاومﺪﯾﺷﺎﯾﺎوازن ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻫﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان روشﮔﯿﺮي از هﻬﺮﺑدر ﺻﻮرت . ﺑﺎﺷﺪاﻫﻮاز
ﻤﺪه اﻧﺘﺸﺎر ازن در ﺷﻬﺮ آﻻﯾﻨﺪه و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋ
ﺗﻮان ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز اﺛﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه را از اﻫﻮاز، ﻣﯽ
ﺗﺮ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ( ﺣﺪ وﺳﻂﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮ)وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد 
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﻣﯿﺰان ( ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮ)
اﻣﺎ در ﺻﻮرت رﻋﺎﯾﺖ . اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ آﻻﯾﻨﺪه ﮐﺎﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ( ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ذرات)ﻓﻮق ﻧﮑﺮدن ﻣﻮارد 
ﻮق ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳ( ﺣﺪ ﺑﺎﻻﯽﻧﺴﺒﺧﻄﺮ)ﺳﻤﺖ 
ﻣﯿﺮ و ﺳﺎﯾﺮ اﺛﺮات ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮگ و ﻣﯽ
وﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ﻗﻠﺒﻫﺎي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎريﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ روي اﻧﺴﺎن 
.ﺷﻮدﯽ ﺗﻨﻔﺴ
داﻧﯽﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪر
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﮑﺮ ﺧﻮد را از 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، از . دارﻧﺪاﻋﻼم ﻣﯽﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز
ﮔﯿﺮي ﻂ زﯾﺴﺖ اﻫﻮاز ﺟﻬﺖ اﻧﺪازهﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﺳﺎزﻣﺎن ﺣ
.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻏﻠﻈﺖ آﻻﯾﻨﺪه ازن ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ
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Estimation of Cardiovascular and Respiratory Deaths Related to Ozone
Exposure in Ahvaz, During 2011
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Background and Objective: The human environment is very sensitive and fragile. In recent years the rate of
pollutants has been increasing. Ahvaz city (located in South-West of Iran) with a population of 1,000,000
persons is one of the seven polluted Iranian metropolises. So, the aim of current study was to estimate the
number of respiratory and cardiovascular deaths related to ozone exposure in Ahvaz, during 2011.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, we used exposure metrics of ozone for estimation health
effects on Ahvaz citizens. Collected data was processed by Excel software (through correcting temperature and
pressure, coding, averaging and filtering). Finally, estimation of health effects attributed to ozone air pollution by
Air Q model.
Results: Findings showed that the number of cardiovascular deaths resulted from ozone exposure was estimated
to be 142 persons per year. 67% of these cases have been occurred in days with ozone levels not exceeding 120
μg/m3. Based on the results of this study, 49 persons were estimated as respiratory deaths within one year of
exposure. 80% of these cases have been occurred in days with ozone levels not exceeding 140 μg/m3.
Conclusion: We need to extend epidemiologic study for calculating relative risks, attributable proportion and
baseline incidence until using data for estimating health effects on humans. The use of emission reduction
scenarios such as emission reductions by industries and vehicles can step forward to have environment free of
contaminants.
Key words: Ozone, Cardiovascular deaths, Respiratory deaths
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